




Action for the community sports formation being aware of disaster prevention by the 

























































1) 近畿大学生物理工学部　　〒 649-6493　和歌山県紀の川市西三谷 930







































































　2016 年 6 月 27 日（月）18:00～19:00
　本学演習室Ⅴにおいて、学友会 2 名（共に男
子）、健保共済会 1 名（女子）、著者の 4 名で行
う。実行委員会メンバーについては学友会 4 名、
健保共済会 3 名と著者の 8 名で行うことになっ
た。イベントの趣旨について、資料も準備し、詳
しく説明を行った。学生の事前の打ち合わせによ

























　2016 年 6 月 30 日（木）18:10～19:25











































　2016 年 7 月 7 日（木）18:00～19:20




正式メンバーは学友会 4 名（男子 3 名、女子 1




















　2016 年 7 月 14 日（木）18:00～18:40
　本学演習室Ⅴにおいて、学友会 3 名（男子 2
名、女子 1 名）、健保共済会 4 名（男子 1 名、女













　2016 年 7 月 21 日（木）18:00～19:40
　本学演習室Ⅶにおいて、学友会 4 名（男子 3
名、女子 1 名）、健保共済会４名（男子 1 名、女






























　2016 年 8 月 6 日（土）13:00～16:30
　本学演習室Ⅴにおいて、学生 21 名（男子 9名、
























































































































































































　2016 年 8 月 21 日（日）学友会 4 名（男子 3
名、女子 1名）、健保共済会３名（全員女子）、の
7 名の実行委員で行ったが、著者が参加できな


































































































































































































































































































































































のあり方と課題 : 市民の防災力向上に向けて そ





民意識 : その事例　地盤工学会誌 61（3）, 20-21.
　　　　　　　　　　　平成 28 年 9 月 28 日受付















　１　10 代　　２　20 代　　３　30 代　　４　40 代　　５　50 代
　６　60 代　　７　70 代　　８　80 代　　９　90 代
②　男女別をお答えください。いずれかに○をつけてください。
　１　男性　　
　２　女性
③　このフェスティバルを何でお知りになりましたか。いずれかに○をつけてください。
　１　ポスター
　２　学校で配られたチラシ
　３　スーパーなどにおいてあったチラシ
　４　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
④　参加して、楽しかったですか。いずれかに○をつけてください。
　１　非常に楽しかった
　２　楽しかった
　３　あまり楽しくなかった
　４　まったく楽しくなかった
⑤　またあれば、参加したいですか。いずれかに○をつけてください。
　１　また参加したい
　２　種目が変われば参加したい
　３　もう参加したくない
　４　わからない
⑥　やってみたい種目があればお書きください。
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
⑦　このフェスティバルの趣旨についてどう思われましたか。○をつけてください。
　１　よくわかった
　２　すこしわかった
　３　あまりわからなかった
　４　まったくわからなかった
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⑧　災害時に自分の居住地から一番近い避難場所を知っていますか。
　１　知っている
　２　知らない
⑨　その場所（または安全な場所）まで逃げるための自分自身の体力に自信がありますか。
　１　自信がある
　２　少し自信がある
　３　あまり自信がない
　４　全く自信がない
⑩　現在住んでいる家の付近の人々と、付き合いはありますか。○をつけてください。
　１　よく知っており、話しをよくする
　２　知っているが、あいさつする程度
　３　あまり知らない
　４　全く知らない
　５　関心がない
⑪ 　もしも、地震や水害、または火災などが起こった時、周りの人たちと声をかけあったり、助け合っ
て避難することができますか。いずれかに○をつけてください。
　１　必ずできる
　２　あまり自信はないが、できると思う
　３　あまり自信がなく、できないと思う
　４　できない
　５　わからない
⑫　このようなスポーツイベントが人とのつながりに役立つと思いますか。
　１　非常に役立つと思う
　２　少しは役立つと思う
　３　あまり役立たないと思う
　４　まったく役立たないと思う
　５　わからない
⑬　人とのつながりを作るイベントについてどう思われますか。
　１　たくさんあった方がいいと思う
　２　地域の自治会などの行事があるから十分だと思う
　３　あまりなくてもその時になればなんとかなるのでいらないと思う
　４　わからない
　５　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
⑭　そのほか、ご意見がございましたらご自由にお書きください。
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　ご協力、ありがとうございました。
橋本　剛幸
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学生との協働による防災を意識したコミュニティ・スポーツ形成に向けての取り組み
【学生用アンケート】
ねごろスポーツフェスティバルおよび防災に関するアンケート（学生用）
　本日は、ねごろスポーツフェスティバルにご参加いただきありがとうございました。
　このスポーツフェスティバルは「自然災害に強いまちづくりを目指して」をスローガンに、一人一人
の体力の向上とみんなで協力する意識を高めることにより、自然災害が起こった時に人的被害ゼロをめ
ざして、スポーツが皆様のお役に立てるのではないかと計画して行いました。今後も改善をしながら続
けていけるように研究してまいりたいと考えております。答えていただいた内容については研究の目的
以外には利用をしません。どうぞよろしくお願いします。
近畿大学生物理工学部　　橋本剛幸
①　学年をお答えください。いずれかに○をつけてください。
　１　１年生　　２　２年生　　３　３年生　　４　４年生　　５　大学院生
②　男女別をお答えください。いずれかに○をつけてください。
　１　男性　
　２　女性
③　このフェスティバルになぜ参加しようと思いましたか。いずれかに○をつけてください。
　１　趣旨に賛同して
　２　身体を動かすスポーツイベントだから
　３　ボランティア活動と考えて
　４　なんとなく
　５　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
④　参加して、楽しかったですか。いずれかに○をつけてください。
　１　非常に楽しかった
　２　楽しかった
　３　あまり楽しくなかった
　４　まったく楽しくなかった
⑤　またあれば、参加したいですか。いずれかに○をつけてください。
　１　また参加したい
　２　種目が変われば参加したい
　３　もう参加したくない
　４　わからない
⑥　やってみたい種目があればお書きください。
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
⑦　このフェスティバルの趣旨についてどう思われましたか。○をつけてください。
　１　よくわかった
　２　すこしわかった
　３　あまりわからなかった
　４　まったくわからなかった
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⑧　災害時に自分の居住地から一番近い避難場所を知っていますか。
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⑩　現在住んでいる家の付近の人々と、付き合いはありますか。○をつけてください。
　１　よく知っており、話しをよくする
　２　知っているが、あいさつする程度
　３　あまり知らない
　４　全く知らない
　５　関心がない
⑪ 　もしも、地震や水害、または火災などが起こった時、周りの人たちと声をかけあったり、助け合っ
て避難することができますか。いずれかに○をつけてください。
　１　必ずできる
　２　あまり自信はないが、できると思う
　３　あまり自信がなく、できないと思う
　４　できない
　５　わからない
⑫　このようなスポーツイベントが人とのつながりに役立つと思いますか。
　１　非常に役立つと思う
　２　少しは役立つと思う
　３　あまり役立たないと思う
　４　まったく役立たないと思う
　５　わからない
⑬　人とのつながりを作るイベントについてどう思われますか。
　１　たくさんあった方がいいと思う
　２　地域の自治会などの行事があるから十分だと思う
　３　あまりなくてもその時になればなんとかなるのでいらないと思う
　４　わからない
　５　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
⑭　そのほか、ご意見がございましたらご自由にお書きください。
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　ご協力、ありがとうございました
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